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 O Curso de Bacharelado em Fisioterapia foi implantado em 1998 no 
Campus de Jequié mediante Resolução CONSEPE 17/1998. A realidade do 
município de Jequié, bem como, da sua microregião, apresenta deficiências 
profundas na área de saúde, fato este que evidencia a responsabilidade e o 
compromisso social da UESB enquanto instituição pública de contribuir para o 
atendimento às necessidades da população, principalmente daqueles que 
fazem parte do contingente maior e mais carente do referido município e sua 
microrregião. Por conseguinte em atendimento a essas demandas sociais e a 
propósito das metas de ampliação da própria UESB com criação de novos 
cursos, houve a implantação do Curso de Bacharelado em Fisioterapia no 
campus de Jequié, em 1998, a fim de contribuir de forma significativa para o 
desenvolvimento político-econômico e social do município e microrregião.    
O perfil do egresso do referido curso, atendendo  deve ser de um 
profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado em participar do contexto político, social e cultural no âmbito 
nacional, regional e local. Nesta formação, o mesmo deve atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual, com uma 
visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos do indivíduo e 
da coletividade. Deve ter como objeto de estudo o movimento humano em 
todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas alterações 
patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e 
orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a integridade de 
órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico cinético-
funcional. 
 Desde 2001, o curso possui carga horária total de 4.500 horas com 
duração mínima de 5 anos (10 semestres letivos) e máxima de 7,5 anos (15 
semestre letivos) e disponibiliza 25 vagas para ingresso de alunos a cada 
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